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1. Анализ современного состояния под-
готовки переводчиков русского языка тех-
нического профиля на фоне переводческой 
профессионализации. С момента проведения 
национального квалификационного экзамена 
по профессиональному переводу и определе-
ния единых критериев оценки способностей 
переводчиков, в 2007 году, была введена учё-
ная степень магистра перевода (MTI). Это от-
крыло путь к современному профессиональ-
ному переводческому образованию в Китае.  
В 2008 году было осуществлено соотнесение 
учёной степени магистра перевода с сертифи-
катом профессиональной квалификации для 
переводчиков [7, с. 55]. Необходимо отметить, 
что требования к профессии переводчика в 
современном Китае постепенно развиваются  
в направлении профессионализации и стан-
дартизации. 
Профессор Се Тяньчжэнь, китайский пе-
реводчик, выдвинул концепцию «эпохи про-
фессионализации перевода». Он считает, что 
концепция «Эпоха профессионализации пере-
вода», о которой мы говорим сегодня, заклю-
чается в том, что перевод уже стал социаль-
ным действием в таких областях, как полити-
ка, культура, экономика, наука, технология и 
военное дело [4, с. 57]. Уже сформировался 
значительный пласт переводчиков, в том чис-
ле работающих в специализированных орга-
низациях, в переводческих департаментах 
правительства, на предприятиях и в учрежде-
ниях, в компаниях, занимающихся переводом 
и подготовкой переводчиков, которые сейчас 
работают по всему миру. Они оказывают ог-
ромное влияние на современное общество. 
По сути, эпоха профессионализации перевода 
наступила.  
Для переводчиков, с одной стороны, эта 
эпоха принесла новые возможности, но с дру-
гой стороны, она выдвинула и новые требова-
ния [3, с. 62]. Переводчикам нужна психоло-
гическая подготовка к новой эпохе, им также 
необходимо расширять запасы знаний, повы-
шать уровень технической подготовки и со-
блюдать профессиональные нормы, чтобы 
приспособиться к переходу от литературного 
перевода к прикладному. Овладение техниче-
ским переводом сегодня играет важную роль 
в современном мире. 
В последние годы с развитием экономи-
ки, науки и техники спрос в Китае на кадры  
с технической подготовкой значительно вы-
рос и по количеству, и по качеству. Новая 
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ситуация динамичного развития научно-
технического обмена между Китаем и Росси-
ей требует поддержки посредников, то есть 
переводчиков в области науки и техники.  
В Китае обучение переводу с русского 
языка достигло больших успехов, но ещё име-
ется много проблем. Например, по данным на 
2008 год, в Китае насчитывается 152 универ-
ситета, предлагающих российские специаль-
ности [1, с. 54], в том числе более 20 политех-
нических университетов, но в них мало рус-
ских и китайских переводчиков с научно-
техническими знаниями [6, с. 63]. Поэтому 
очень важно проводить обучение русскому 
переводу в политехнических университетах и 
готовить большое количество переводчиков с 
русского языка, которые имеют профессио-
нальные технические знания и навыки пере-
вода. Однако в настоящее время в Китае ещё 
не существует системы для исследования 
подготовки переводчиков с русского языка в 
области науки и техники [5, с. 155]. На осно-
вании анализа этой ситуации в данной статье 
будут рассмотрены способы подготовки пере-
водчиков русского языка в области науки и 
техники в Харбинском политехническом уни-
верситете, а также будет уделено особое вни-
мание целям подготовки и конкретным аспек-
там построения курсов по переводу в области 
науки и техники. 
2. Основное содержание учебной моде-
ли подготовки переводчиков русского язы-
ка технического профиля в Харбинском 
политехническом университете на фоне 
профессионализации. В условиях нехватки 
квалифицированных специалистов по русско-
му языку в Китае в Харбинском политехниче-
ском университет были приняты соответст-
вующие меры по корректировке способов 
подготовки переводчиков русского языка.  
В ходе подготовки переводчиков русского 
языка используется метод сочетания профес-
сионального преподавания русского языка с 
преподаванием собственно доминирующих 
дисциплин университета при подготовке про-
фессиональных переводчиков русского языка 
(в сфере аэрокосмических технологий), при 
подготовке кадров по русскому языку в раз-
ных областях и при обучении студентов по 
гуманитарным специальностям. Все эти три 
направления развиваются параллельно, и, ис-
ходя из этого, сформирована модель обуче-
ния. Благодаря введению в учебные планы 
«Научно-технического курса на русском язы-
ке» выпускники Харбинского политехниче-
ского университета по специальности «Рус-
ский язык» всегда демонстрируют высокую 
конкурентоспособность и высоко оценивают-
ся работодателями. 
Целевой компонент модели подготовки 
переводчиков русского языка технического 
профиля. «Научно-технический курс на рус-
ском языке» является уникальным явлением и 
стал преимуществом в преподавании русского 
языка в Харбинском политехническом уни-
верситете по сравнению с особенностями 
преподавания русского языка для специаль-
ностей других институтов иностранных язы-
ков и колледжей гуманитарных наук. В Хар-
бинском политехническом университете ор-
ганизован курс перевода в области науки и 
техники, а также введена специальность по 
научно-техническому переводу. Всё это под-
чёркивает специфику университета и позво-
ляет создавать профессиональные преимуще-
ства для студентов. 
Получающие ученую степень магистра по 
переводу русского языка в Харбинском поли-
техническом университете имеют серьезные 
преимущества. Проведение научно-техниче-
ского обучения здесь нацелено на подготовку 
кадров высшего уровня, которые обладают 
способностью работать самостоятельно во 
время письменного перевода, способностью 
адаптации к потребностям глобальной эконо-
мической интеграции и повышению между-
народной конкурентоспособности страны, 
адаптации к изменениям в национальной эко-
номике, культуре и социальном строительстве. 
Особенность Харбинского политехнического 
университета – это подготовка таких кадров, 
которые имеют междисциплинарные знания в 
области авиационного проектирования и ин-
женерных разработок, а также хорошо владе-
ют русским языком и обширными научными 
знаниями, имеют широкий кругозор. После 
окончания университета выпускники могут 
работать в аэрокосмической отрасли, а также 
заниматься профессиональным переводом с 
русского языка в научно-исследовательских 
отделах организаций. 
Содержательный компонент модели 
обучения переводчиков русского языка тех-
нического профиля. Построение системы 
учебных курсов имеет большое значение для 
реализации цели обучения переводчиков рус-
ского языка с научно-техническими знаниями. 
В целях развития научных и технических та-
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лантов университетом отобраны в качестве 
основных курсов для магистрантов: основные 
дисциплины по специальности, в том числе 
базовые курсы теории и сравнения китайского 
и русского языков; базовые курсы научной 
степени: базовый письменный перевод (с рус-
ского на китайский), базовый устный перевод 
(с китайского на русский), базовый письмен-
ный перевод (с китайского на русский), базо-
вый устный перевод (с русского на китай-
ский); профессиональные курсы: теория и 
практика научно-технического перевода, се-
минар по переводу работ по науке и технике 
(с русского на китайский), семинар по науч-
но-техническому переводу (с китайского на 
русский), анализ научно-технического пере-
вода, введение в методологию перевода. За-
тем курс, формирующий прикладные компе-
тенции: профессиональное письмо, синхрон-
ный перевод, экономический и торговый 
перевод, литературный перевод, перевод но-
востей, туристический перевод и научно-
технический перевод. А также курсы приклад-
ной техники – автоматизированный перевод и 
курс по повышению комплексных способно-
стей студентов: китайский язык и культура, 
краткая история китайского и иностранного 
перевода, межкультурное общение, введение 
в стилистику, введение и перевод инженер-
ных работ.  
Ещё один элемент системы содержания 
образования – курсы экспертного класса, кото-
рые включают в себя технику перевода, лока-
лизованный перевод, управление переводче-
скими проектами и др. Стажировки и академи-
ческие обмены также важны для повышения 
уровня знаний студентов. 
Таким образом, в университете создана 
система учебных курсов, включающая сле-
дующие элементы: «профессиональное ядро + 
практическая реализация + развитие ком-
плексных способностей». Эта система курсов 
основана на базовой платформе обучения на 
русском языке. Благодаря базовым теоретиче-
ским знаниям и необходимым навыкам, при-
обретённым на базовых курсах русского язы-
ка, студенты имеют глубокое научное пони-
мание структуры и законов языка. Принимая 
технический перевод в качестве направления 
профессионализации, мы развиваем у студен-
тов способности к такому переводу на прак-
тике углубленными системными занятиями. 
Развитие комплексных способностей – цель 
учебного курса, предназначенного для адап-
тации к разнообразию интересов студентов, 
который в основном включает конкретные 
области научно-технического перевода, такие 
как перевод работ инженерного содержания, 
отражающих знания в аэрокосмической, элек-
тромеханической и материаловедческой об-
ластях и в области гражданской инженерии.  
В целом можно сказать, что организация обу-
чения дисциплинам соответствует потребно-
стям подготовки научно-технических перевод-
ческих кадров. В процессе преподавания об-
ращается большое внимание на практику 
перевода и повышение способности к научно-
техническому переводу. Таким образом, выпу-
скники – переводчики русского языка с науч-
но-техническими знаниями обладают в основ-
ном отличными профессиональными качест-
вами. 
Процессуальный компонент модели 
обучения переводчиков русского языка тех-
нического профиля. Характеризуя формы, 
методы и средства реализации модели подго-
товки переводчиков русского языка техниче-
ского профиля, требуется отразить следую-
щие моменты. Внедрение системы учебных 
баллов. Студенты могут получить учебные 
баллы по курсу, если они сдают экзамены 
или закончат изучение указанных курсов. Они 
могут написать диссертацию, если они получат 
учебные баллы. Если они прошли профессио-
нальную стажировку и защищали диссерта-
цию, они могут получить степень магистра. 
Моделирование в процессе обучения ис-
пользуется как средство повышения квалифи-
кации. Курс перевода может преподаваться на 
проектной основе, что предполагает профес-
сиональную работу по переводу в аудитории, 
используя переводческую лабораторию или 
компьютерную переводческую лабораторию 
для отработки практических навыков перево-
да; приглашаются переводчики с практиче-
ским опытом для обучения или чтения сту-
дентам лекций. 
Особое внимание уделяется практике. 
Переводческая практика проходит через весь 
процесс обучения, включая 6 месяцев практи-
ки перевода. Студенты должны выполнить 
значительный объём работы: как минимум 
150 000 слов перевода в течение периода обу-
чения в магистратуре, при этом по крайней 
мере 80 000 слов – объём научно-технической 
практики перевода.  
Таким образом, в Харбинском политех-
ническом университете уделяют большое 
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внимание обучению студентов техническим 
переводческим навыкам и исследовательским 
умениям, а также развитию инновационных 
способностей. Внедрена новая система оцен-
ки: система учебных баллов. Ключевыми 
формами организации образовательного про-
цесса являются семинары, а также особое 
внимание уделяется организации практики. 
Группа высококвалифицированных препода-
вателей сформирована для организации кол-
лективного обучения. Это заложило прочную 
основу для обучения переводчиков русского 
языка технического профиля в Харбинском 
политехническом университете. 
Педагогические условия реализации мо-
дели подготовки переводчиков русского язы-
ка технического профиля. Педагогические 
условия обеспечивают возможность реализа-
ции модели.  
Первое условие. Создание корпуса  
преподавателей 
Качество подготовки переводчиков рус-
ского языка с научно-техническими знаниями 
в значительной степени зависит от качества 
преподавания. Команда преподавателей Хар-
бинского политехнического университета об-
ладает такими преимуществами, как высокий 
уровень образования, сбалансированная воз-
растная структура, отличная организационная 
структура, ярко выраженная сплоченность  
и высокий инновационный потенциал. 
Учебно-исследовательская группа состо-
ит из 20 человек, в том числе: 1 ветеран пере-
вода, 6 докторов по специальности перевода и 
3 доктора-переводчика. Среди них 5 профес-
соров, 10 доцентов, 5 лекторов и 12 препода-
вателей для будущих магистров. Результаты 
обучения и исследований воплощены в тек-
стовом переводе, прагматическом переводе, 
научном переводе, компьютерной лингвисти-
ке и методах перевода, а также в литератур-
ном переводе, познавательном переводе, 
функциональном переводе, стилистическом 
переводе и интерпретации. За последние годы 
было опубликовано более 50 статей, более  
10 монографий и переведённых произведе-
ний, а также осуществлено руководство более 
10 учебных и исследовательских проектов на 
государственном и региональном уровнях. 
Было осуществлено формирование груп-
пы высококвалифицированных преподавате-
лей для продвижения коллективного обуче-
ния. Эта группа преподавателей в основном 
состоит из квалифицированных профессоров 
и доцентов, которые ведут магистрантов, при-
влекаются также опытные переводчики на 
высоких должностях или с многолетним 
практическим опытом работы на предприя-
тиях и в учреждениях. 
ХПУ реализует комплексный подход для 
обеспечения высокого уровня подготовки 
переводчиков русского языка технического 
профиля. 
Второе условие. Наличие системы  
менеджмента качества образования  
Осуществлено рациональное профессио-
нальное позиционирование, стандартизирова-
на конструкция, дифференцированы характе-
ристики, выбор специальностей соответствует 
социальным потребностям и университетской 
ориентации, профессиональная структура оп-
тимальная. Все эти элементы способствуют 
скоординированному развитию масштаба, 
структуры, качества и эффективности образо-
вания в университете. Организация управле-
ния качеством обучения ясна, обязанности 
участвующих в данном процессе понятны,  
а коммуникация налажена. 
Возраст преподавателей, образование, 
профессиональные знания, академический ста-
тус и другие условия являются оптимальны-
ми; разумно подбирается преподавательский 
состав; уделяется внимание педагогической 
морали; имеются стабильные базы переводче-
ской практики; оснащенные лаборатории от-
вечают потребностям подготовки кадров; соз-
даются и соблюдаются правила и режимы для 
лабораторий; гарантируются эксплуатация  
и обслуживание оборудования. 
Программа и цели обучения отвечают 
требованиям подготовки высококвалифици-
рованных переводчиков русского языка с на-
учно-техническими знаниями, процесс разра-
ботки программы обучения стандартизирован, 
управление обучением является рациональ-
ным, учебный план научным и обоснованным, 
а система проведения и оценки курсов обос-
нованной и объективной, стандарты управле-
ния процессом обучения и лабораторная сис-
тема являются надёжными; учебный план, 
протокол стажировки, расписание занятий, 
процесс руководства дипломной работой со-
ответствуют нормативным требованиям.  
Третье условие. Разработка мер  
содействия студентам в освоении  
образовательных программ 
Совершенствование различных правил и 
положений, поддержание строгого порядка 
Образование в странах мира  
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экзаменов, активное проведение внеаудитор-
ных научных и культурных мероприятий по 
специальности, совершенствование системы 
ежедневного надзора, контроль за проектами 
в системе обеспечения качества обучения, 
обратная связь осуществляются своевременно 
и коррективы вносятся оперативно. 
Заключение. Чтобы учесть специфику 
перевода в новую эпоху и удовлетворить воз-
растающие потребности экономического 
развития и научно-технического прогресса 
[2, с. 426], ХПУ внедрил концепцию подго-
товки переводчиков русского языка техниче-
ского профиля. Используя свои собственные 
ресурсы и преимущества, ХПУ создал науч-
ную модель обучения переводчиков русского 
языка технического профиля, охватывающую 
целевой, содержательный и процессуальный 
компоненты. Выделены педагогические усло-
вия функционирования модели, к которым 
можно отнести требования к педагогическому 
персоналу, системе управления учебным про-
цессом и меры содействия студентам в освое-
нии образовательных программ. Эта модель 
может быть использована в качестве эталона 
для подготовки переводчиков русского языка 
с научно-техническими знаниями в других 
вузах. Конечно, мы должны непрерывно ре-
формировать систему учебных программ в 
соответствии с потребностями социального 
развития, оптимизировать структуру учебных 
программ, расширять области подготовки пе-
реводчиков русского языка с научно-техниче-
скими знаниями в рамках профессионализа-
ции и создавать условия для становления вы-
дающихся переводчиков для сотрудничества в 
различных областях между Китаем и Россией. 
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Constant development of cooperation between China and Russia in the field of science and 
technology increases the need of China in professional translators from Russian into Chinese in 
technical sciences. In these conditions, it is very important to build an optimal model of transla-
tors’ training. The article presents some approaches to the structure of the model of training 
translators from Russian into Chinese in technical sciences at Harbin Polytechnic University. 
The model includes a target, content and procedural components, involving the implementation 
of a system of training courses, including the following elements: “professional core of know-
ledge, practical implementation, development of complex skills and abilities”. The pedagogical 
conditions of functioning of the model, which include the requirements for teaching staff, 
the system of management of the educational process and measures to assist students in the de-
velopment of educational programs are described. The study was performed at Harbin Poly-
technic University. 
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